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EDITORIAL 
presències 
ç·j^.^w-r-j, rgentona és un poble que ha estat de sort en moltes coses. Per exemple, amb les per-
;^ sones que l'han triada per a viure-hi o com a centre dels seus interessos intel·lectuals, 
artístics o, simplement, de plaer i esbarjo. Un article sobre els orígens dels Lladó 
• I ^ ^ S ^ F prova l'antiguitat d'algunes nissagues en l'arrelament a la vila. Uns Lladó inquiets i 
extravertits que es relacionen amb múltiples Lladós vinguts de l'illa de Mallorca que, justa-
ment per aquestes dates, ens honoren amb la seva visita. Un arrelament que sempre ha fet 
compatible la bona acollida de tothom que ens ha vingut a visitar. 
Prova del que diem és el testimoni del comediògraf Asmarats que ens ha dei-
xat un document de gran valor sobre la seva vinguda a la vila d'Argentona a 
finals del segle XIX. En aquells moments, precisament, la fama d'Argentona 
com a lloc desitjat i triat per als novells estiuejants era ja força estesa. Fins al 
punt que personalitats tan notables com el general Joan Prim i Prats, la mar-
quesa vídua de Comillas o el mateix insigne poeta Jacint Verdaguer vingue-
ren a passar-hi temporades. I què dir de l'arrelament profund de la nissaga 
dels Martí Alsina a can Castells, que tan bellament immortalitzaren paisat-
ges i tipus argentonins. I, encara, quin pes no ha tingut la presència de Josep 
Carreras i Candi, Josep Puig i Cadafalch o de l'escriptora Dolors Monserdà, 
que han deixat testimonis erudits, patrimonials o literaris del seu arrelament 
a la vila. 
Ja entrats en el segle XX, no faltaren les visites d'Eugeni d'Ors fins al punt 
que més d'un ha asseverat sobre la importància decisiva que tingué alguna 
bellesa argentonina en la materialització literària i estètica de la Ben Planta-
da. O d'Hipòlit Làzaro. I, més recentment, les vivències infantils i ja adultes 
Espinàs, només per posar un cas entre els més destacats. 
A finals del segle XIX, la fama d'Argen-
tona com a lloc desitjat i triat per als 
novells estiuejants era ja força estesa. 
Personalitats tan notables com 
el general Joan Prim i Prats, 
la marquesa vídua de Comillas o el 
mateix insigne poeta Jacint Verdaguer 
vingueren a passar-hi temporades 
de Josep Maria 
En les darreres dècades del segle, la població argentonina ha crescut gràcies en part a les mol-
tes famílies vingudes d'arreu del país que s'hi han establert. I, a poc a poc, la població de sem-
pre i els nouvinguts han confluït en uns sentiments i anhels comuns. És valuós el llegat que 
hi han deixat personalitats rellevants de la nostra història, però sobretot, són decisives les 
aportacions anònimes amb què l'han dotat i la doten argentonins amb segles d'història al 
darrere i els més novells que hi aporten nous aires i inquietuds. Treballem tots plegats per tal 
que l'Argentona del segle XX] pugui estar a l'alçada d'una tradició tan rica, singularitzada i 
integradora. 
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